




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys-Datum N:o-Nr
Ester Markkula 19.6.1978 LI 1978:24
90 - 585 511/16
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1978 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER APRIL 1978 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN APRIL 1978
Lääni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa maisia pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total Yrkes- Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar mässiga cyklar
Cars Lorries Vans Special Profess- Motor
automob. ional cycles
Uudenmaan - Nylands 2 384 96 26 181 8 2 695 162 104
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 239 51 19 90 5 1 404 90 34
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 145 52 4 91 4 1 296 83 90
Ahvenanmaa - Aland 49 - - 5 - 54 6 2
Hämeen - Tavastehus 988 42 6 82 3 1 121 63 59
Kymen - Kymmene 536 21 1 26 4 588 39 32
Mikkelin - S:t Michels 263 12 5 10 - 290 28 19
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 246 16 - 9 - 271 27 16
Kuopion - Kuopio 351 15 4 19 3 392 36 32
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 388 27 1 24 1 441 49 26
Vaasan - Vasa 642 44 2 50 3 741 56 46
Oulun - Uleäborgs 588 21 3 35 - 647 42 27
Lapin - Lapplands 250 9 4 18 6 287 24 12
Koko maa - Hela riket 
Whole country 7 830 355 56 550 32 8 823 615 465
Tammikuu ~ Januari - 
January X) 10 606 319 26 710 44 11 705 593 48
38
Helmikuu r Februari ~ 
February ' 7 670 275 41 544 29 8 559 579
x)Maaliskuu - Mars - March 7 594 291 56 512 38 8 491 585 164
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1278011945- 12/7356
